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２００４．９．２ 教授 小山田耕二「委託研究費による第２６回電気電子学会 医学・生物学社会の工
学技術年次国際会議における研究発表及び情報収集」のためアメリカ合衆国へ海外
出張（２００４．９．６帰国）



































地域連携の観点 佐藤 進 松本大学教授
産学連携の観点 井上 一郎 京都産業大学教授
初年次からの研究室配属 曽我 正和 岩手県立大学教授
パネル討論
京大らしい教育のあり方










挨 拶 尾池 和夫 京都大学総長
主旨説明 大塚 雄作 京都大学高等研究開発推進センター教授
基調講演 木村 孟 大学評価・学位授与機構・機構長
話題提供１ 奈良 哲 文部科学省高等教育局大学評価室長
話題提供２ 前田 早苗 大学基準協会大学評価・研究部部長心得
話題提供３ 吉田 文 メディア教育開発センター教授
話題提供４ 松下 佳代 京都大学高等研究開発推進センター教授
全体討論




































企 画 田中 毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター）







企 画 安永 悟（久留米大学文学部／教育・学習支援センター）
西垣 順子（信州大学高等教育システムセンター）






企 画 山田 剛史（神戸大学大学院総合人間科学研究科）
奥田雄一郎（中央大学大学院文学研究科）




























林 哲介 センター教授 田中 毎実 センター教授
大塚 雄作 センター教授 松下 佳代 センター教授
高橋 由典 センター教授 吉田 純 センター教授
小田 伸午 センター教授 水光 雅則 センター教授



















林 哲介 センター教授 田中 毎実 センター教授
大塚 雄作 センター教授 松下 佳代 センター教授
高橋 由典 センター教授 吉田 純 センター教授
小田 伸午 センター教授 水光 雅則 センター教授
田地野 彰 センター教授 小山田耕二 センター教授
大山 泰宏 センター助教授 溝上 慎一 センター助教授
田中 真介 センター助教授 日置 尋久 センター助教授























































































































企 画 ：成田 秀夫（河合文化教育研究所）
中村 博幸（京都文教大学）






















































企 画 ：石村 雅雄（鳴門教育大学）
橋本 勝（岡山大学）





























































８．２１ 助教授 溝上 慎一「平成１７年度特色GP（相互研修型FDの組織化による教育改
善）による学会（EuropeanConferenceonDevelopmentPsycology）参加及び資料収
集」のためスペインへ海外出張（２００５．８．２９帰国）
